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 Implementado en Moodle como apoyo a la nivelación en
asignaturas básicas para alumnos de nuevo ingreso.
 Contiene Aulas de Matemáticas, Física, Química y Dibujo.
Se añadieron Inglés y Acogida.
 Diseñado con actividades de autoevaluación y estudio
autónomo por equipos interdepartamentales.
 Acceso únicamente a los alumnos ya matriculados en la
UPM.
 Se utilizó como material didáctico para cursos “cero”.
 También como refuerzo durante el primer curso.
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Punto de Inicio UPM
Diseñado para el autoaprendizaje, sin
necesidad de tutor.
Contenidos de nivel bachillerato requeridos
para entrar en la universidad.
Adaptable a los diferentes Centros de la UPM.
Estructura homogénea para las cuatro
asignaturas básicas:
 cuestionarios autoevaluables
 material de estudio teórico y práctico
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Punto de Inicio: Estructura homogénea
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 El nuevo calendario del grado dificulta el uso de Punto
de Inicio antes del comienzo de las clases.
 Se decide su implementación en OCW.
 Se mantiene la estructura de las asignaturas de
Preparación a la Ingeniería y Arquitectura en OCW.
 Los equipos de redacción se refuerzan y mejoran los
contenidos.
Punto de Inicio SE ABRE AL MUNDO
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OCW‐EEMM
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Química (Preparación para la Universidad)
Dibujo (Preparación para la Universidad)
Matemáticas (Preparación para la Universidad)
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VISITAS OCW‐EEMM: los 20 TOP
México                   5838
Colombia               4328
Perú                        3128
Ecuador                 2674
Argentina              2257
Chile                       1927
Venezuela              1777
Bolivia                     803
Guatemala              463
El Salvador             371
Uruguay                 304
Estados Unidos    298
Panamá                  226
Rep. Dominicana 195
Paraguay                175
Costa Rica              154
Brasil                      144
Honduras               133
Nicaragua               128
Puerto Rico            103
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VISITAS OCW‐EEMM:
EUROPA (del 21 al 25)
Reino Unido   87
Alemania        77
Suiza              61
Francia 61
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Lo que OCW‐EEMM representa:
Una ventana en la que la UPM muestra lo que se
requiere para comenzar con éxito los estudios de
Ingeniería y Arquitectura.
Un escaparate donde enseñar las ayudas para el
aprendizaje ofrecidas en nuestra universidad.
Acceso libre al material de autoaprendizaje de
Punto de Inicio‐UPM para todos los interesados
“all around the world”.
Apoyo a la formación continua de nuevos
colectivos de estudiantes y autodidactas.
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open education resources
Muchas gracias
por su atención
